『宣言』の悲劇 by 劉, 立善
『
宣
言』
「
宜
言」
は
「
白
樺」
大
正
四
年
七
月
号
か
らー
ニ
月
号
（
第
八、
九
号
は
休
戟）
ま
で、
四
回
に
わ
た
っ
て
分
蔽
発
表
さ
れ
た
三
五
通
の
書
簡
と
ニ
通
の
可
報
か
ら
な
る
也
前
体
小
説
で
あ
る。
作
品
に
登
場
す
る
生
物
学
専
攻
の
二
人
の
大
学
生
A
.
B
と
女
性
の
Y
を
巡
る
倫
理
的
な、
運
命
的
な
愛
情
と
友
惰
と
の
葛
藤
に
よ
っ
て、
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
す
る。
か
か
る
愛
情
と
友
情
と
の
磁
し
い
葛
藤
に
よ
る
破
滅
的
な、
苦
し
い
悲
劇
の一
部
始
終
に
よ
っ
て、
有
烏
武
郎
の
精
神
抒
造
な
い
し
愛
の
哲
学
が
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る。従来、
恋
愛
の
三
角
関
係
を
扱
う
文
学
作
品
は
多
い。
例
え
ば、
ゲ
ー
テ
の
密
簡
体
小
説
「
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み」、
ペ
ル
ギ
ー
の
劇
作
家
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト
j
‘
漱
石
の
「
心」、
武
者
小
路
実
篤
の
「
友
情」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る。
前
述
の
中
で、
「
ア
グ
の
悲
劇
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト」
以
外
の
作
品
と
「
宜
百」
と
の
関
係
比
較
に
つ
い
て
は、
小
坂
晋
氏
の
既
に
優
れ
た
か
つ
詳
細
な
論
説
あ
る
ゆ
え
に、
こ
こ
で
は、
た
だ
「
宜
言
j
と
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト
j
と
の
恋
愛
観
の
相
述
を
め
ぐ
っ
て、
ま
ず
比
較
し
て
み
た
い。
「
ペ
ル
ギ
ー
の
シ
ェ
ク
ス
ピ
ア」
と
称
せ
ら
れ
る
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト」
は、
メ
レ
ア
ン
ド
ル
と
要
の
セ
リ
セ
7
卜、
情
婦
の
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
の
三
角
関
係
の
恋
愛
を
中
心
に
展
開
す
る
悲
劇
で
あ
る。
主
人
公
の
セ
リ
セ
ッ
ト
は、
恋
敵
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
夫
と
の
結
婚
の
た
め
に、
献
身
的
な、
自
己
犠
牲
者
と
し
て
形
象
さ
れ
る。
彼
女
は、
夫
が
公
国
で
惜婦
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
の
密
会
を
覗
い
て
酷
い
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け、
深
く
苦
悩
す
る。．
し
か
し、
夫
が
自
己
よ
り
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
強
く
愛
し
合
う
こ
と
に
気
づ
き、
熟
慮
の
末、
自
己
犠
牲
の
意
織
が
萌
し
て
く
る。一
方、
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
の
場
合、
悲
劇
を
起
さ
ず
に
セ
リ
セ
ッ
ト
と
共
存
す
る
た
め
に、
神
秘
的
な
愛
の
哲
学
を
セ
リ
七
ッ
ト
に
表
白
す
る。
彼
女
の
愛
の
哲
学
に
よ
れ
ば、
メ
レ
ア
ン
ド
ル
が
自
己
を
愛
し、
自
己
が
セ
リ
七
ッ
劉
立
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ト
を
愛
す
る
ゆ
え、
セ
リ
セ
ッ
ト
は
自
然
に
メ
レ
ア
ン
ド
ル
に
愛
さ
れ、
三
人
と
も
共
存
し
て
い
く。
そ
れ
ゆ
え、
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
は
次
の
如
く
語
る。
わ
た
し
は
貨
女
を
愛
す
る
の
に、
ど
う
し
て
あ
の
人
は
貨
女
を
愛
さ
ず
に
ゐ
ら
れ
ま
せ
う
？
ま
た、
若
し
あ
の
人
が
愛
さ
な
い
な
ら、
ど
う
し
て
わ
た
し
貸
女
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う・
:•
あ
の
人
は
も
う
あ
の
人
の
や
う
で
な
く
な
り、
ま
た
わ
た
し
に
も
似
な
い
も
の
に
な
る
で
せ
う。
（
第
二
碓
第
二
場）
か
か
る
夢
想
的
な
論
理
に
反
し、
祖
母
の
メ
リ
グ
ラ
ヌ
は
愛
の
現
実
を
見
つ
め、
こ
の
不
可
避
の
悲
劇
の
成
行
き
を
単
刀
直
入
に
七
IJ
セ
ッ
ト
に
指
摘
か
う
い
ふ
悲
し
み
を
除
く
に
は、
人
間
の
力
で
は
二
つ
と
方
法
が
な
い
の
で
す
よ。
お
前
達
の
う
ち
の一
人
が
死
ぬ
か、
で
な
け
れ
ば
今一
人
が
出
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。
（
第
二
茄
第
三
場）
と
こ
ろ
で、
こ
ん
な
散
し
い
愛
の
実
体
に
直
而
し
て、
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
も
つ
い
に
理
想
の
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
に
戻
り、
再
ぴ
反
省
す
る。
七
リ
セ
ッ
ト、
わ
た
し
は
批
女
を
愛
し
て
ゐ、
メ
レ
ア
ン
ド
ル
を
も
愛
し
て
ゐ
る
で
せ
う。
メ
レ
ア
ン
ド
ル
は
わ
た
し
を
愛
し
て
ゐ、
ま
た
貨
女
を
も
愛
し
て
ゐ
る
で
せ
う。
貨
女
は
わ
た
し
達
を
ど
っ
ち
も
愛
し
て
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
ね。
そ
れ
で
ゐ
て、
わ
た
し
逹
は
幸
福
に
廿な
ら
し
て
い
け
な
い
の
で
す
わ。
人
間
は
か
う
い
ふ
風
に
し
て
お
互
に
結
ぴ
つ
く
や
う
な
時
期
が
ま
だ
到
来
し
な
い
の
で
す
ね
…
…
そ
れ
で
（
略）
わ
た
し
の
出
て
い
く
の
を
快
く
許
し
て
頂
き
た
い・・・・
（
略）
犠
牲
を
受
け
る
人
は
犠
牲
を
捧
げ
た
人
と
お
な
じ
ゃ
う
に
幸
福
で
は
な
い。
（
第
二
都
第
三
場）
こ
こ
に、
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
の
党
醒
が
伺
わ
れ
る。
彼
女
に
よ
る
と、
自
己
が
メ
レ
ア
ン
ド
ル
と
結婚
し
た
ら、
莫
大
な
犠
牲
を
探
げ
る
セ
リ
セ
ッ
ト
が
不
幸
に
陥
る
の
は
勿
論、
自
分
た
ち
も
幸
福
に
は
到
達
す
る
は
ず
も
な
い。
以
上
の
如
き
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
の
愛
の
哲
学
を
察
し
た
セ
リ
セ
ッ
ト
は、
自
己
の
犠
牲
が
夫
と
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
を
幸
福
に
す
る
た
め、
塔
上
か
ら
の
跳
ぴ
降
り
自
殺
を
図
り、
死
ぬ
寸
前
で
も
「
不
注
意
の
た
め
椅
り
か
か
つ
て
ゐ
て
落
ち
た
ん
で
す」
と
言
っ
て、
そ
の
自
殺
の
意
志
を
固
く
否
認
し、
動
概
の
真
実
を
漏
ら
さ
ぬ。
結
局、
盲
目
的
な
巡
命
的
な
暗
い
力
に
駆
ら
れ
る
恋
愛
~
1)
 
が、
献
身
的
な
死
に
よ
っ
て、
「
明
る
い
光
明
と
自
由
へ
の
飛
羅
と
な
っ
た」
の
で
あ
る。
セ
リ
セ
ッ
ト
の
自
殺
を、
情
婦
が
既
に
悲
劇
に
目
党
め、
メ
レ
ア
ン
ド
ル
か
ら
立
ち
退
こ
う
と
す
る
前
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て、
主
人
公
セ
リ
セ
ッ
ト
の
恋
愛
に
対
す
る
献
身
的
な
精
神
は、
一
段
と
浄
化
さ
れ、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る。
一
方、
「
宜―
u』
の
B
よ
り
A
へ
の
手
紙
は、
こ
の
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
七
リ
七
ッ
ト
j
に
も
触
れ
て
い
る。
偶
然、
僕
等
は
メ
タ
ー
リ
ン
ク
の
「
ア
グ
ラ
エ
ー
ン
と
セ
リ
セ
ッ
ト」
を
会
読
を
し
た
（
略）
始
め
て
読
ん
だ
Y
子
さ
ん
は
煎
い
た。
冥
裸
か
な
遥
命
の
真
実
が
二
人
の
前
に
投
げ
出
さ
れ
た。
真
に
美
し
い。
従
つ
て
真
に
恐
ろ
し
い
も
の
を
見
せ
つ
け
ら
れ
た
や
う
に、
二
人
は
お
ど
お
ど
し
て
上
の
空
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。
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(
B
よ
り
A
へ、
一
九一
四、
二、
九）
•
そ
の
う
え、
そ
れ
を
読
ん
だ
B
の
因
習
的
な
悲
劇
の
概
念
に
対
す
る
反
省
と
思
索
は、
自
己
の
運
命
的
な
悲
劇
の
予
兆
と
み
ら
れ
る。
悪
人
栄
え
て
苦
人
滅
ぶ
と
云
ふ
様
な
事
実
は、
悲
劇
の
条
件
と
は
な
ら
な
い。
そ
れ
は
体
の
い
、
茶
番
に
過
ぎ
な
い。
人
閥
の
予
知
を
幾
菰
に
も
痰
切
る
恐
ろ
し
い
カ
ーー＇
神
的
な
の
か
悪
腐
的
な
の
か
自
分
は
知
ら
な
い
|ー｀
に
よ
っ
て、
人
が
真
実
に
目
覚
め
て
行
く
に
従
っ
て
段
々
と
苦
し
い
遥
命
に
這
入
り
込
ん
で
し
ま
ふ
場
合
に
だ
け、
本
当
の
意
味
の
悲
劇
は
成
立
つ
の
だ。
こ
の
意
味
に
於
て
エ
デ
パ
ス
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
よ
り
遥
か
に
仰
大
で
真
実
だ。(
B
よ
り
A
へ、
一
九
一
四、
二、
九）
即
ち、
B
か
ら
見
れ
ば、
真
実
に
よ
る
人
間
の
迎
命
の
悲
劇
こ
そ、
そ
れ
な
り
6価
値
が
あ
る。
そ
れ
ゆ
え、
B
は
ギ
リ
シ
ャ
の
エ
デ
イ
プ
ス
の
よ
う
な
知
と
真
実
を
最
後
ま
で
追
求
す
る
人
間
に
共
惑
す
る。
エ
デ
ィ
プ
ス
は
知
ら
ず
に
父
を
殺
し
て
母
親
と
結
婚
し
た
が、
偽
晰
を
潔
し
と
せ
ぬ
彼
は、
後
で
こ
の
恐
ろ
し
い
真
実
を
知
る
に
及
ん
で、
お
の
れ
の
眼
球
を
く
り
抜
き、
娘
の
ア
ン
テ
ィ
ゴ
に
引
か
れ
て
放
浪
し
始
め
る。
詮
じ
詰
め
て
言
え
ば、
真
実
を
追
求
す
る
エ
デ
ィ
プ
ス
は、
苛
酷
な
真
実
に
よ
っ
て
破
滅
に
浮
か
れ
る。
と
こ
ろ
で、
其
実
と
現
実
と
の
相
互
関
係
を
め
ぐ
っ
て、
カ
ー
ル
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
「
悲
劇
論」
は、
以
下
の
よ
う
に
鋭
く
論
じ
て
い
る。
真
実
を
持
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か、
（
略）
生
き
る
力
は
百
目
か
ら
生
れ
る。
神
話
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
に
（
略）
生
き
る
根
源
が
あ
る。
懐
疑
の
な
い
甘
動
に、
視
野
を
狭
め
る
不
真
実
な
言
動
に
生
き
る
源
泉
が
あ
る。
人
間
の
状
況
で
の
哀
実
性
の
問
題
は、
解
き
呆
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
を
謀
す
る
の
み
で
あ
-2)
 
る。
（
略）
赤
裸
々
な
真
実
は、
人
を
燕
力
な
ら
し
め
る。
つ
ま
り、
こ
の
「
悲
劇
論」
の
精
神
に
基
づ
く
と、
不
其
実
と
無
知
に
よ
っ
て、
人
間
の
生
が
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る。
そ
れ
故、
生
き
て
い
く
た
め
に、
真
実
を
追
求
す
る
深
い
洞
察
力
を
持
つ
人
間
は、
結
局
真
実
を
突
き
止
め
る
と
同
時
に、
迅
命
的
な
悲
劇
に
陥
っ
て
し
ま
う。
明
ら
か
に、
真
実
は
苦
々
し
い、
恐
ろ
し
い
も
の
で
し
か
な
い。
「
宣
言
j
の
場
合、
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト」
の
会
読
に
よ
っ
て、
B
と
Y
子
は、
「
真
裸
か
な
運
命
の
真
実
が
二
人
の
前
に
投
げ
出
さ
れ
た」
と
戦
慄
し
な
が
ら
悟
り、
恋
し
合
う
と
い
う
恐
ろ
し
い
真
実
に
よ
る
ニ
人
の
致
命
的
な
悲
劇
が
既
に
始
ま
っ
た
と
感
知
す
る。
し
か
し、
既
成
倫
理
に
反
す
る
恋
に
溺
れ
る
B
と
y
子
は、
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト
j
の
場
合
と
違
っ
て、
献
身
的
な
自
己
犠
牲
の
代
わ
り
に、
自
我
中
心
に
個
性
を
背
定
し、
本
能
に
忠
実
に
愛
を
奪
う
の
で
あ
る。
「
宜
甘」
の
悲
劇
は
Y
子
を
中
心
に
展
開
す
る。
年
若
く
恋
に
目
笈
め
た
A
は、
登
別
温
泉
で
Y
子
と
超
返
し
て
彼
女
を
見
染
め、
片
恋
に
溺
れ
て
し
ま
う。
B
の
紹
介
で
A
は
Y
子
に
頻
繁
に
手
紙
を
出
す。
こ
れ
に
迷
う
Y
子
は
牧
師
に
相
談
し
た
結
呆、
「
美
し
い
六
月
の
日」
に
教
会
内
で
二
人
は
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た。
当
時
の
Y
子
は、
「
全
身
は
震
へ
る
事
も
出
来
な
い
程
努
張
し
て
堅
く
な
つ
て
ゐ
た。
た
ゞ
血
の
気
の
な
い
符
だ
け
が、
断
末
腐
の
人
の
や
う
に
小
刻
み
に
戦
い
て
ゐ
た。」
す
る
と、
そ
の
冷
た
さ
に
囲
ま
れ
た
A
は、
・
「
物
を
被
せ
ら
れ
た
火
の
や
う
に
苦
し
ん
で
燃
え」
て
い
る
情
熱
を
抑
え
て、
た
だ
「
僕
は
あ
な
た
を
侶
じ
て
ゐ
て
い
い
ん
で
す
か」
と
だ
け、
「様
械
的」
に
甘
っ
た。
そ
れ
に
対
し
て、
Y
子
は
「
石
倣
の
や
う
に
下
を
向
い
た
ま
、
立
つ
て」、
表
情
の
な
い、
裏
と
も
い
う
ぺ
き
戸
で、
「
大
急
ぎ
で」
唯
「
ハ
イ」
と
答
え
た。
そ
し
て、
「
恨
む
や
う
な
服
を
上
げ
て」、
じ
っ
と
A
を
見
つ
め
て
下
を
向
い
た
の
で
あ
る。
こ
の
段
陪
に
お
け
る
Y
子
は、
ま
だ
自
我
に
目
伐
め
て
お
ら
ず、
渾
沌
と
し
た
状
態
に
あ
り、
自
己
の
運
命
的
な
恋
の
処
理
を
牧
師
に
判
断
し
て
も
ら
う。
と
に
か
く、
A
の
主
動
的
な
出
方
に
対
し
て、
Y
子
は
た
だ
受
動
的
な
窮
屈
な
立
場
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う。
か
か
る
恋
愛
に
よ
る
自
己
完成
に
直
面
し
て
い
る
Y
子
は、
対
処
の
術
に
迷
い、
自
己
自
身
を
運
命
に
任
せ
る
よ
う
な
焦
貨
任
な
態
度
を
取
る。
し
た
が
っ
て、
こ
の
時
か
ら、
既
に
Y
子
は
自
分
自
身
な
い
し
A
と
B
に
と
っ
て
の
悲
劇
の
道
を
歩
み
始
め
た
と
g
え
る。Aの
場
合、
婚
約
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て、
彼は
Y
子と
の
婚
約
を
確
侶
し、
B
と
の
友
情
を
も
其
繁で
確
固
不動
な
も
の
と
絶
対
的
に
信
頼
す
る。
そ
し
て、
Y
子
を
意
地
悪
な
毅
母
か
ら
守
り、
そ
の
成
長
に
助
力
す
る
た
め、
B
を
Y
子
の
家
に
同
居
さ
せ
る。
し
か
し、
股し
い
現
実
は
A
の
理
想
主
義
的
な
思想
を
裏
切
っ
て、
「
真
裸
か
な
爽
実」
に
よ
っ
て、
友
情
と
愛
情
に
苦
し
い
激
し
い
葛
藤
へ
と
展
開
す
る。
こ
れ
は
全
く
A
の
世
間
の
常
訊
に
反
す
る
処
胚
の
失
策
で
あ
り、
「
B
と
Y
子
と
の
恋
愛
の
成
就
は、
い
う
な
ら
で
3)
ば、
A
の
自業自
得
で
あ
る」
と
考
え
ら
れ
る。
B
と
Y
子
と
の
相
互
理
格
は、
ま
ず
同
居
か
ら
始
ま
る。
A
の
Y
子
に
か
け
た
「
炎
の
や
う
な
情
炎」
と
「
恋
愛
の
狂
暴」
は、
Y
子
の
共
嗚
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た。
同
居
し
て
五
日
目、
Y
子
の
義
母
が
涎
参
り
に
行
っ
て、
B
は
凪
邪
で
学
校
を
休
み、
Y
子
と
の
心
の
接
近
が
始
ま
る。
B
は
Y
子
の
過
去
の
焦残
な
境
遇
と
生
い
立
ち
を
同
情
し、
「
彼
女
の
こ
ん
な
過
去
を
発
き
示
さ
れ
て、
今
更
服
が
党
め
た
や
う
な
心
に
な
っ
た」
(
B
よ
り
A
へ、
一
九一
四、
一
、
一
五）
と
感
咲
す
る。
こ
の
感
情
は、
B
の
過
去
に
も
Y
子
の
過
去
に
も
「
殊
に
同
情
す
ぺ
き
或
る
物
が
あ
る」、
い
は
ば
同
病
相
憐
れ
む
と
い
う
過
去
に
由
来
す
る。
B
は
自
己
の
過
去
の
不
幸
を
A
に
す
ら
語
っ
た
こ
と
が
な
い
が、
Y
子
の
そ
れ
に
呼
ぴ
位
ま
さ
れ
く
る。
B
と
Y
子
-4)
 
と
の
異
常
接
近
は、
二
人
の
「
過
去
の
共
有
が
合
意
の
愛
を
自
党
さ
せ
た」
こ
と
に
荘づ
く
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
思
わ
れ
る。
と
こ
ろ
で、
B
に
よ
っ
て
自
我
に
目
党
め
始
め
た
Y
子
は、
次
の
ご
と
く
B
と
阿
屈
し
て
五
日
目
に
起
こ
っ
た
心
理
と
精
神
上
の
飛
躍
を
A
に
告
白
す
る。
そ
の
時
私
は
突然
B
様
を
恋
す
る
ゃ
う
に
な
っ
た
（
略）。
私は
そ
の
時
店
に
あ
や
つ
ら
れ
た
や
う
に、
す
ら
す
ら
と
B
様に
心
の
中
を
あ
り
つ
た
け
申
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た。
（
略）
B
様
の
お
話が
身
に
し
め
ば
し
む
程、
私は
紙
を
は
が
す
ゃ
う
に
快
く、
自
分
の
目
醒
め
て
行
く
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の
が
判
り
ま
し
た。
（
略）
B
様
か
ら
来
る
不
思
議
な
力
を、
命
が
け
で
押
し
戻
さ
う
と
し
て
居
り
ま
し
た
が
（
略）
是
か
ら
本
当
に
苦
し
い
8
が
続
き
ま
し
た。
(
Y
子
よ
り
A
へ）
（
Y
子
の
手
記）
か
く
の
ご
と
く、
Y
子
と
B
と
の
心
の
異
常
接
近
に
よ
っ
て、
で品
旦
の
悲
劇
の
展
開
は
加
迷
さ
れ、
急
テ
ン
ポ
で
悲
劇
は
第
二
段
階
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る。
A
か
ら
絶
対
的
侶
類
を
寄
せ
ら
れ
て
い
る
B
と
Y
子
は、
こ
．
の
段
階
に
お
い
て
は、
そ
れ
ぞ
れ
友
梢
と
恋
愛、
外
界
の
規
約
と
自
己
の
覚
醒
と
い
っ
た
ジ
レ
ン
マ
に
挟
ま
れ、
激
し
く
苦
悩
す
る•
Y
子
は
「
既
定
の
婚
約」
に
束
縛
さ
れ、
A
の
要
と
心
に
決
め
て、
B
と
の
恋
を
熊
理
矢
理
に
抑
え
る。
遂
に
解
決
餃
と
し
て、
Y
子
は
A
の
妹
の
N
子
に
B
を
結
婚
さ
せ
よ
う
と
企
て
る。
B
の
場
合、
「
病
気
と
戦
つ
て
居
る
の
で
は
な
い
迅
命
と
戦
つ
て
居
る」
状
態
に
な
り、
Y
子
と
の
恋
の
め
ば
え
に
よ
る
恐
怖
感
に
お
ぴ
え、
そ
の
煩
悩
か
ら
解
脱
す
る
た
め、
「
再
三
転
居
の
事」
を
A
に
相
談
し、
A
に
そ
れ
を
拒
ま
れ
る。
し
か
し、
B
を
Y
子
の
所
に
寄
寓
さ
せ
た
牧
師
も、
B
と
Y
子
と
の
心
の
異
常
接
近
の
恐
ろ
し
さ
に
気
づ
き、
突
然、
B
に
「
転
居
を
懲
旭
し
た」
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が、
A
は
友
情
至
上
で
あ
り、
終
始
肺
病
を
わ
ず
ら
う
B
に
経
済
的
援
助
を
す
る。
父
の
会
社
が
破
産
し、
A
は
学
校
を
中
退
し
て
苦
心
惨
像、
製
粉
所
を
経
営
す
る
歎
穀
に
滴
ち
た
時
期
に
も
拘
ら
ず、
B
へ
の
援
助
を
打
ち
切
り
は
し
な
い。
B
と
の
友
情
を
絶
対
に
信
頻
す
る
A
は、
牧
師
か
ら
自
分
に
「
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
理
由」
で
B
に
転
居
さ
せ
る
と
い
う
容
隊
を
「
無
理
解
な
独
断
」
と
躊
躇
な
く
決
め
込
む。
B
と
Y
子
を
め
ぐ
っ
て
A
の
も
と
へ
「
下
ら
な
い
噂
の
伝
は
つ
て
き
た
こ
と
も
な
い
で
は
な
い」
状
態
に
も
拘
ら
ず、
「
そ
ん
な
事
を
い
ふ
奴
は、
馬
庇
か
印
沼
者
か、
ど
ち
ら
か
だ」
と
A
は、
そ
の
吃
を
頭
か
ら
否
定
す
る。
そ
れ
で、
「
も
っ
と
立
派
な
友
情」
へ
の
但
頼
に
駆
ら
れ
て、
相
変
わ
ら
ず
B
に
対
し
て
Y
子
の
家
に
「
ゐ
つ
ゞ
け
て
貰
ひ
た
い」
と
全
く
自
信
過
剰
で
あ
り、
有
島
の
い
う
知
的
生
活
者
で
あ
る
A
は、
こ
こ
で
自
ら
運
命
的
な
悲
劇
を
第
三
段
階
に
ま
で
進
行
さ
せ
て
し
ま
う。
こ
こ
か
ら、
悲
劇
の
迄
勢
は
も
う
止
め
ら
れ
ぬ
ほ
ど
巡
行
の一
途
を
た
ど
っ
て
行
く。
A
は
個
性
格
放
よ
り
倫
理
を
苓
孤
す
る
人
間
で
あ
り、
如
何
な
る
場
合
で
も
人
間
の
生
を
支
え
る
既
成
倫
理
を
人
間
に
取っ
て
の
佼
す
ぺ
か
ら
ざ
る
規
約
と
見
な
し
て
い
て、
友
情
と
恋
愛
の
間
に
は、
当
然
越
え
て
は
な
ら
ぬ
境
界
線
が
引
か
れ
る
と
確
信
す
る。
知
的
生
活
者
な
る
A
に
反
し、
B
は
有
島
の
い
う
本
能
的
生
活
者
で
あ
り、
倫
理
よ
り
も
其
実
に
殉
ず
る
タ
イ
プ
で
あ
る。
勿
論、
恋
へ
の
対
処
を
め
ぐ
っ
て、
B
も
か
な
り
苛
ま
れ
る。
A
の
婚
約
者
を
愛
す
る
こ
と
と、
内
部
の
真
実
が
外
部
の
友
惜
と
伶
理
を
狐
切
る
こ
と
に、
B
は
苦
し
み、
「
椛
ろ
し
い
忌
ま
は
し
い
疑
惑」
に
復
わ
れ
る。
し
か
し、
Y
子
は
A
よ
り
自
己
を
真
実
に
恋
す
る
心
理
を
察
す
る
と、
「
こ
の
忌
ま
は
し
い
供
り
は
跡
形
も
な
く
晴
れ
る」
よ
う
に
変
わ
る。
A
と
の
「
黄
金
の
如
き」
友
情
は、
B
に
と
っ
て
設
し
い
伯
理
的
制
約
を
構
成
す
る。
B
の
内
的
要
求
か
ら
涌
い
て
く
る
赤
裸
々
な
真
実
は、
こ
の
外
界
の
制
約
と
激
し
く
衝
突
す
る。
Y
子
と
の
恋
が
否
め
ぬ
事
実
と
な
る
と、
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A
と
の
友
情
は
自
然
に
虚
偽
な
も
の
に
堕
裕
し
て
し
ま
う。
真
実
と
虚
偽
の
友
惜
と
は、
ど
ち
ら
が
至
上
な
も
の
か、
そ
れ
は
B
の
性
格、
そ
し
て
恋
愛
に
対
す
る
彼
の
意
志
に
基
づ
い
て
決
め
ら
れ
る。
更
に、
恋
愛
に
対
す
る
作
者
の
見
方
に
も
係
わ
っ
て
く
る。
有
島
の
恋
愛
観
は、
深
く
愛
し
合
っ
て
ゐ
る
二
人
の
前
に
第
三
者
が
あ
ら
は
れ
て、
所
腑
恋
愛
の
三
角
関
係
が
生
じ
る
な
ぞ
と
い
ふ
事
は
滅
多
に
起
こ
ら
な
い
筈
で
（
略）
第
三
者
の
魅
力
は
絶
大
で
あ
っ
て、
夫
要
の
関
係
を
も
絶
切
・
る
ほ
ど
の
強
さ
が
あ
る
場
合
に
は、
こ
れ
は
施
す
術
の
な
い
巡
命
的
な
せ
っ
＂
悲
劇
で
あ
っ
て、
い
よ
い
よ
切
迫
詰
っ
た
カ
タ
ス
ト
ロ
オ
フ
に
は
死
ぬ
か
殺
す
か
殺
さ
れ
る
か
ま
で
ゆ
く
場
合
も
起
り
ま
せ
う。
そ
の
如
何
な
る
結
末
に
達
す
る
で
あ
ら
う
か
は
人
お
の
お
の
の
性
格
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
て、
一
概
に
は
申
せ
ま
せ
ん。
斯
う
い
ふ
巡
命
的
の
悲
劇
に
対
し
(S)
 
て
は
批
評
の
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん。
と
い
う
も
の
で
あ
る。
有
島
の
哲
学
に
よ
る
と、
内
的
要
求
の
愛
が
な
い
所
に
こ
そ、
第
三
者
が
現
れ
る。
だ
か
ら、
第
三
者
は
必
ず
し
も
非
難
さ
れ
る
ぺ
き
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
「
宜
酋」
の
楊
合、
B
と
の
接
近
に
よ
っ
て、
y
子
が
自
我
意
設
に
目
覚
め
て
く
る。
Y
子
の
悩
み
は、
内
的
要
求
で
あ
る
恋
の
な
い
A
と
形
式
的
な
婚
約
関
係
を
維
持
し
な
が
ら、
B
に
思
い
を
寄
せ
る
心
理
状
態
に
あ
り、
自
他
を
欺
＜
偽
菩
者
に
な
っ
た
と
悟
り
な
が
ら、
因
襲
の
追
徳
に
践
し
く
縛
り
付
け
ら
れ、
自
己
を
解
放
で
き
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る。
家
庭
内
の
束
縛
は、
ま
ず
「
江
戸
ッ
子
気
質
J
な
る
祖
父
の
次
の
よ
う
な
頑
固
な
伝
統
意
設
に
現
れ
る。
先
方
の
家
が
百
万
長
者
に
な
ら
う
と、
一
文
な
し
に
な
ら
う
と、
約
束
は
約
束
だ。
（
略）
先
方
で
や
め
る
と
云
ふ
の
な
ら
お
と
な
し
く
引
込
む
外
は
な
い
が、
呉
れ
ろ
と
云
ふ
の
な
ら、
煮
る
な
り
焼
く
な
り
先
方
の
勝
手
に
す
る
が
い
い
の
だ。
今
に
な
っ
て
縦
令
何
と
云
は
う
と、
金
輪
際
娘
は
A
家
の
も
の
に
述
ひ
な
い
。
(
B
よ
り
A
へ
、
一
九
一
四、
二、
一
四）
明
ら
か
に、
こ
れ
は
正
真
正
銘
の
封
建
的
家
族
制
度
化
の
倫
理
や
男
雌
女
卑
思
想
の
現
れ
で
あ
り、
Y
子
が
人
間
よ
り
物
品
と
し
て
相
手
に
左
右
さ
れ
う
る
物
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る。
か
か
る
家
庭
内
外
の
抑
圧
に
直
面
し
て、
Y
子
は
外
部
環
境
に
従
う
か
自
我
を
通
す
か
の
選
択
に
迫
ら
れ
る。
有
島
が
か
か
る
幾
重
の
陳
害
を
作
中
に
設
定
す
る
の
は、
Y
子
の
自
我
を
最
後
に
活
か
そ
う
と
す
る
力
の
強
さ
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
る
狙
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る。
智
的
生
活
よ
り
本
能
的
生
活
を
主
張
す
る
有
島
は、
B
を
自
己
の
分
身
と
し
て
描
き、
Y
子
に
も
自
分
の
意
識
を
投
入
す
る。
有
島
に
操
ら
れ
る
B
が
y
子
と
の
真
実
の
愛
の
た
め
に、
友
情
と
既
成
倫
理
観
を
突
き
破
る
原
動
力
は、
次
の
よ
う
な
本
能
的
生
活
か
ら
来
る
絶
対
自
由
観
に
由
来
す
る。
自
由、
自
由、
赤
裸
な
心
霊
の
を
め
き
叫
ぶ
要
求
を
充
た
す
ぺ
き
真
の
自
由。
僕
等
は
そ
の
自
由
を
求
め
よ
う
で
な
い
か。
そ
の
自
由
の
前
に
は、
無
条
件
の
服
従
を
な
し
得
る
勇
気
を
焚
は
う
で
は
な
い
か。
(
B
よ
り
A
へ
、
一
九
ー
四、
二、
九）
「
心
震
の
要
求」
で
あ
る
Y
子
と
の
恋
に
対
す
る
「
焦
条
件
な
服
従」
に
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よ
っ
て、
社
会
の
拘
束
と
人
倫
的
規
約
が
摂
力
化
さ
れ
て
し
ま
う。
詮
じ
詰
．
め
て
い
え
ば、
B
の
か
く
の
ご
と
き
行
為
は、
有
島
の
本
能
生
活
及
び
道
徳
と
の
相
互
関
係
論
に
根
ざ
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
。
若
し
本
能
生
活
が
体
験
せ
ら
れ
た
な
ら、
そ
れ
を
体
験
し
た
人
は
必
ず
人
間
の
意
志
の
絶
対
自
由
を
経
験
し
た
に
述
ひ
な
い
。
本
能
の
生
活
は
一
元
的
で
あ
っ
て、
そ
れ
を
牽
制
す
べ
き
何
等
の
対
象
も
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
必
然
な
意
志
に
よ
っ
て、
必
然
な
道
を
踏
み
進
ん
で
い
く
。
（
略）
根
祗
的
な
人
間
の
生
活
は
自
由
な
る
意
志
に
よ
っ
て
浮
か
れ
得
る
の
だ
。
同
時
に
本
能
の
生
活
に
は
追
徳
は
な
い
。
従
っ
て
努
力
は
な
い
。
こ
の
生
活
は
必
至
的
に
自
由
な
生
活
で
あ
る
。
必
至
に
は
二
つ
の
道
は
な
い
。
二
つ
の
道
の
な
い
所
に
は
笹
悪
の
選
択
は
な
い
。
(o)
 
故
に
そ
れ
は
道
徳
を
超
越
す
る
。
酋
う
ま
で
も
な
く、
道
徳
よ
り
意
志
の
欲
求
を
認
め
る
有
島
の
前
述
の
理
綸
の
忠
実
な
実
践
者
と
し
て
B
が
描
か
れ
る
。
内
的
要
求
に
よ
る
Y
子
と
の
恋
愛
を
偽
ら
ず
に
成
就
す
る
た
め、
B
は
A
に
苦
々
し
い
、
痛
烈
な
宣
言
を
す
る
。
黄
金
の
如
き
君
の
友
情、
君
の
実
質
上
の
補
助、
君
の
信
頼、
君
の
苦
境、
N
子
さ
ん
の
好
意、
是
等
の
凡
て
を
僕
は
敢
て
犠
牲
に
す
る。
そ
れ
は
僕
が
Y
子
を
愛
し
蓉
べ
る
か
の
左
券
で
あ
る
(
B
よ
り
A
へ
、
一
九
一
四、
二、
ニ
ー
）
Y
子
の
場
合、
B
と
出
合
う
ま
で
は、
迎
命
の
奴
隷
の
よ
う
な
混
沌
た
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
彼
女
の
暗
罰
な
生
い
立
ち
か
ら
来
る
陰
影
に
係
わ
っ
て
い
る
。
Y
子
は
A
と
B
に
下
劣
卑
賎、
悪
む
ぺ
き
女
と
見
な
さ
れ
る
「
今
の
母
の
子
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
の
父
の
子
で
も
な
い
。
」
彼
女
の
実
母
は
「
良
人
に
捨
て
ら
れ
た
女
性」
で
あ
り、
「
大
阪
を
出
た
東
京
通
ひ
の
小
さ
な
汽
船」
の
三
等
室
の
片
限
に
「
中
有
を
さ
ま
よ
ふ
魂
映
の
や
う
に
上
の
空
に
な
っ
て
」
東
京
に
放
浪
し
て
く
る
。
こ
の
時、
Y
子
は
既
に
母
の
胎
の
中
に
「
流
離
の
悲
し
み
を
極
印
さ
れ
た
小
さ
な
ー
つ
の
魂」
と
し
て
卒
ま
れ
る
。
「
大
都
会
の
動
乱
と
混
雑
と
の
ど
ん
底
に
沈
め
ら
れ
」
て、
「
未
熟
な
技
芸
を
充
り
も
の
に
す
る
婦
人
労
働
者」
と
し
て
零
洛
し
た
は
母、
娘
を
自
分
の
様
な
悲
し
い
巡
命
か
ら
守
る
た
め、
「
物
件
の
如
く」
伯
母
に
渡
す。
つ
ま
り、
Y
子
は
子
供
の
時
か
ら
母
の
愛
を
失
い、
自
己
の
存
在
す
ぺ
き
社
会
か
ら
疎
外
さ
れ
る
。
そ
れ
故、
何
時
も
不
安
な
心
理
に
つ
き
ま
と
わ
れ、
男
に
対
し
て
恐
怖
感
を
抱
く。
こ
れ
ら
は、
Y
子
の
A
に
対
す
る
告
白
に
言
わ
れ
る
。私
は
小
さ
い
時
か
ら、
自
分
を
可
哀
相
な
子
だ
と
思
ふ
群
を
抜
く
事・
が
出
来
な
い
で
居
ま
し
た
が、
一
五、
六
に
な
る
と、
未
来
に
対
し
て
始
終
お
ど
お
ど
す
る
氾
欝
な
心
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
殊
に
男
の
方
に
向
つ
て
は、
理
屈
も
何
も
な
く
恐
ろ
し
く
の
み
思
ひ
ま
し
た
。
（
略）
何
時
か
男
の
人
が
現
れ
出
て、
私
を
こ
の
上
も
つ
と
深
い
不
幸
に
つ
き
洛
す
に
述
ひ
な
い
と、
ち
ゃ
ん
と
心
の
中
で
極
め
て
居
り
ま
し
た。
祖
父
で
す
ら、
男
で
あ
る
為
め
に
恐
ろ
し
さ
の
余
り、
訳
も
な
く
そ
の
酋
禁
に
逆
っ
た
事
が
よ
く
御
座
い
ま
す。
神
様
の
事
を
伺
ひ
ま
し
た
時
で
も、
私
は
心
の
中
で、
神
様
を
男
の
や
う
に
思
ひ
ま
し
て、
唯
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恐
れ
に
恐
れ
ま
し
た
。
(
Y
子
の
手
記）
y
子
の
か
く
の
ご
と
き
男
性
へ
の
恐
怖
は
、
実
父
と
い
う
「
男」
に
対
す
る
憎
悪
に
由
来
す
る
。
Y
子
の
最
大
の
恐
怖
は
放
浪
者
の
運
命
を
た
ど
っ
た
実
母
の
二
の
舞
を
演
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時、
Y
子
の
心
境
は
「
故
郷
（
生
活
社
会）
を
失
い
つ
つ
も
い
ま
だ
そ
れ
に
代
る
-
9}
 
新
し
い
故
郷
を
わ
が
手
に
獲
得
し
て
お
ら
ず」、
坊
復
者
と
し
て
の
賀
苦
に
苛
ま
れ
て
い
る
。
智
的
生
活
者、
A
と
の
沼
返
は、
結
局、
内
的
要
求
の
愛
に
昇
華
す
る
こ
と
な
く、
た
だ
心
か
ら
A
を
「
葬
い
消
い
強
い
男」
と
し
て
葬
敬
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で、
y
子
は
社
会
的
地
位
の
な
い
女
性
で
あ
る
け
れ
ど
も、
社
会
か
ら
浴
ち
こ
ぼ
れ
な
い
よ
う
に
も
が
い
て
い
る
。
B
と
の
同
居
に
よ
る
空
間
的、
時
間
的
な
へ
だ
た
り
の
短
縮
に
と
も
な
っ
て、
二
人
の
心
の
交
感
が
著
し
く
進
み、
Y
子
は
真
の
自
己
自
身
を
発
見
し、
男
に
対
す
る
恐
怖
感
が
消
失
し、
命
を
燃
や
す
新
し
い
希
望
の
た
め
、
勇
気
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え、
Y
子
は
自
分
の
直
面
し
て
い
る
重
大
な
其
実
と
A
に
対
す
る
偽
善
を
懃
識
す
る
。
恋
愛
に
お
け
る
偽
善
に
つ
い
て
は
、
厨
川
白
村
は
封
建
的
倫
理
を
批
判
す
る
「
近
代
の
恋
愛
観」
（
改
造
社
「
厨
川
白
村
全
集」
第
五
巻、
昭
和
四
年、
，
第
三
五
ペ
ー
ジ）
の
中
で、
次
の
よ
う
に
痛
烈
な
論
説
を
述
ぺ
て
い
る
。
自
己
以
外
の
何
者
か
の
た
め
に、
即
ち
因
提
の
た
め
に、
利
益
の
た
め
に、
或
は
家
名
の
た
め
に、
自
己
み
づ
か
ら
を
菜
て、
心
身
を
探
ぐ
る
者
が
あ
る
な
ら
ば、
そ
れ
は
明
ら
か
に
偽
菩
で
あ
る
。
若
し
偽
善
で
な
け
れ
ば、
売
淫
で
あ
り、
奴
隷
で
あ
り、
畜
生
道
で
あ
る
。
断
じ
て
人
間
的
で
は
な
く、
文
化
的
で
は
な
い
。
（
陥）
新
時
代
の
新
道
徳
か
ら
考
へ
て、
恋
愛
な
き
結
婚
を、
人
間
と
し
て
の
大
い
な
る
罪
悪
な
り
と
見
る
思
想
上
の
根
拠
は、
此
の
点
に
あ
る
の
だ。
結
局、
y
子
は
か
く
の
如
き
偽
善
を
こ
れ
以
上
統
け
ら
れ
ぬ
と
心
に
決
め
て
、
倫
理
に
殉
ず
る
よ
り
自
我
を
通
そ
う
と
し
て、
A
に
「
私
の
い
つ
わ
ら
ざ
る
性
格
は
枇
方
を
腺
敬
し
B
様
を
恋
さ
せ
ま
す。
」
と
赤
裸
々
な
冥
実
の
告
白
を
し、
婚
約
解
梢
を
宣
告
す
る
。
と
こ
ろ
が、
A
に
至
っ
て
は、
全
く
有
島
の
哲
学
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
た
智
的
生
活
の
主
人
公
と
い
え
る
。
A
は
家
の
破
産
と
父
の
死
と
い
う
二
煎
の
打
撃
に
襲
わ
れ、
今
ま
で
の
自
由
な
精
神
と
物
質
生
活
か
ら
容
赦
な
く
厳
し
い
本
質
的
な
生
活
社
会
に
引
き
戻
さ
れ
る
。
学
校
を
中
退
し、
仙
台
に
立
ち
退
<
A
に
と
っ
て、
Y
子
と
の
相
互
理
解
は
空
間
的
な
条
件
に
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
う
え、
一
家
の
生
活
の
た
め、
A
は
製
粉
会
社
の
経
営
に
心
を
砕
く。
A
は
B
よ
り
の
手
紙
で
y
子
の
事
情
が
分
か
る
が、
Y
子
に
と
っ
て
A
へ
の
理
解
は
困
難
で
あ
る
。
か
か
る
現
実
は
Y
子
と
A
と
の
関
係
を
更
に
疎
返
に
し、
A
の
Y
子
へ
の
不
満
を
非
ら
す。
A
に
対
す
る
克
明
な
人
物
評
が
B
よ
り
A
へ
の
手
紙
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
君
位
公
明
な
男
は
な
い
。
然
し
君
位
に
拘
泥
す
る
男
も
な
い
。
君
は
公
明
に
拘
泥
す
る
。
君
は
自
分
の
男
で
あ
る
事
に
拘
泥
す
る
。
君
は
宮
者
の
独
子
た
る
生
ひ
立
ち
に
拘
泥
す
る
。
君
は
に
は
か
貧
乏
に
拘
泥
す
る
。
君
は
Y
子
さ
ん
の
母
に
拘
泥
す
る
。
更
に
悪
い
耶
は、
そ
の
拘
泥
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が
い
つ
で
も
公
明
な
心
を
以
て
な
さ
れ
る
事
だ。
だ
か
ら、
君
は
自
分
の
訣
点
を
美
徳
と
す
ら
思
ひ
込
む
の
だ。
今
の
君
は
Y
子
さ
ん
さ
へ
抱
め
ば
い
、
の
だ。
洒
む
か
摺
ま
ぬ
かゞ
問
姐
だ。
そ
の
外
に
何
の
拘
泥
す
ぺ
き
問
題
が
あ
る
か。
君
の
神
経
は、
も
っ
と
鋭
微
に
物
の
携
敏
を
範
つ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ。
一
人
の
女
の
心
よ
り
知
ら
な
い
と
云
ふ
事
実
が、
そ
れ
を
し
な
い
で
居
る
申
訳
と
は
な
ら
な
い。
君
は
も
っ
と
度
々
束
京
に
来
る
ぺ
き
で
あ
っ
た。
而
し
て
Y
子
さ
ん
と
反
比
例
し
て、
多
く
の
消
息
を
Y
子
さ
ん
に
送
る
ぺ
き
で
あ
っ
た。
僕
は
今
ま
で
幾
度
そ
れ
を
君
に
態
旭
し
た
ら
う。
然
し
君
は
そ
れ
を
用
ひ
な
か
っ
た。
(
B
よ
り
A
へ、
一
九一
四、
二、
一
四）
確
か
に、
B
に
評
価
さ
れ
た
通
り、
A
は
社
会
の
規
範
に
拘
泥
す
る
「
馬
鹿
正
直
な」
自
己
完
結
的
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る。
彼
は
事
菜
の
面
で
は、
家
の
没
裕
に
よ
る
貧
窮
生
活
に
も
拘
ら
ず、
「
科
学
者
と
な
る
立
場
は
ど
ん
な
事
が
あ
っ
て
も
捨
て
よ
う
と
は
思
は
な
い」
(-
九一
四、
一
、
五）
の
で
あ
る。
父
に
死
な
れ、
家
長
の
役
目
を
果
た
す
A
は、
「
母
を
妥
ひ、
妹
を
教
百
し、
小
さ
い
に
し
て
も、
痰
と一
柑
にー
つ
の
鎖
土
を
建
て
上
げ
る
生
活
の
附
け
加
へ
ら
れ
た
事」
を
限
り
な
い
賀
任
感
を
もっ
て
思
う。
友
情
に
お
い
て
も、
そ
の
衷
切
り
者
と
な
り
た
く
は
な
い。
た
と
え
瞬
間
的
な
疑
惑
が
閃
い
て
も、
た
だ
ち
に
抑
え、
打
ち
梢
す。
そ
う
い
う
心
理
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る。
恋
人
の
本
能
に
よ
っ
て、
侠
の
心
の
中
に、
思
ひ
も
か
け
ぬ
猜
疑
が
閃
く
事
が
二
三
度
あ
っ
た。
然
し
僕
は
ま
だ
そ
れ
を
奇
麗
に
心
の
中
か
ら一
掃
す
る
男
ら
し
さ
を
失
っ
て
は
居
な
い。
(
A
よ
り
B
へ、
一
九一
四、
二、
一
一
）
と
に
か
く、
A
は
事
業、
家
庭、
友
梢、
恋
愛
な
ど
各
分
野
に
わ
た
っ
て、
世
間
か
ら
倫
理
的
な
人
間
と
認
め
ら
れ
た
い
の
で
あ
る。
し
た
が
っ
て、
純
梢
善
良
な
A
は、
自
己
閉
銭
的
で、
偏
屈
な、
自
我
を
抑
え
る一
而
を
余
倣
な
く
持
っ
て
い
る。
A
の
自
閉
的
な
傾
向
と
本
質
的
に
生
活
者
で
あ
る
点
は、
「
宜
言
j
の
悲
削
を
隙
し
出
す
重
要
な
条
件
と
な
る。
人
間
は
進
化
を
求
め
て
止
ま
ず、•
生
の
要
求
は
単
な
る
動
物
の
よ
う
な
性
欲
や
食
欲
ば
か
り
で
な
く、
非
常
に
複
雑
な、
微
妙
な、
多
而
的
な
籾
神
現，
象
と
な
っ
て
展
閲
す
る。
か
か
る
精
神
現
象
の
根
源
を
遡
っ
て
み
る
と、
外
で
も
な
く
す
ぺ
て
の
拘
束
を
突
き
破
る、
自
由
へ
の
渇
望
で
あ
る。
こ
の
目
的
の
た
め、
楊
合
に
よ
っ
て
は
た
と
え
生
命
の
代
価
を
払
っ
て
も
惜
し
ま
ぬ
の
で
あ
る。
「
宜
g」
に
お
い
て
は、
B
と
Y
子
と
の
恋
愛
は
ま
さ
に
こ
の
事
例
に
当
た
る。
二
人
の
未
来
は
す
で
に
破
滅
の
予
兆
が
見
え、
死
の
運
命
も
待
ち
梢
え
て
い
る。
有
島
は
二
人
を
洪
の
安
子
と
同
様
な
肺
結核
患
者
と
設
定
す
る。
当
時、
肺
結
核
は
死
の
象
徴
で
あ
り、
死
の
代
名
詞
と
も
言
え
る。
B
と
Y
子
は
自
分
た
ち
の
暗
い
未
来
や
死
を
予
感
し
て
い
る。
B
が
A
に
対
す
る
最
後
の
絶
体
絶
命
的
な
宜
言
に
よ
っ
て、
二
人
の
死
へ
の
出
発
と
真
実
に
殉
ず
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る
自
由
意
志
の
脱
動
が、
は
っ
き
り
と
伝
わ
っ
て
く
る。
万
人
は
三
人
を
見
て
声
を
上
げ
て
笑
ふ。
不
節
度、
熊
恥、
怪
謀、
軽
桃、
没
道
義。
裸
な
る
真
実、
い
つ
は
ら
ざ
る
誠
実
を
三
人
は
知
っ
た。
不
倶
餃
天
の
敵
で
あ
り、
同
時
に
情
を
等
し
う
す
る
殉
教
者
た
る
三
人
は、
芯
た
ず
躇
は
ず
各
自
の
道
を
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ。
君
の
敗
北
の
上
に
祝
福
あ
れ。
y
子
の
甦
生
の
上
に
同
情
あ
れ。
．
僕
の
勝
利
の
上
に
悲
涙
あ
れ。
（
略）
然
し、
僕
等
の
嘉
弱
な
健
康
は、
恐
ら
く
は
僕
等
を
永
く
戦
場
に
立
た
し
め
ぬ
で
あ
ら
う
（
略）
宣
言
は
尽
き
た。
剣
を
乗
る
べ
き
時
が
来
た。
(
B
よ
り
A
へ、
一
九一
四、
二、
ニ―)
こ
こ
に
は、
死
に
直
面
し
て
い
な
が
ら、
「
来
る
ぺ
き
凡
て
の
戟
を
碓
々
し
く
戦
ひ、
回
辺
す
る
事
な
し
に」
辿
み、
自
己
の
道
を
切
り
拓
<
B
の
姿
が
見
え、
二
人
の
愛
惰
を
貫
徹
し
て
い
く
内
部
生
命
の
発
動
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る。
「
宜
言
j
は
『
或
る
女
j
と
同
様
に、
人
要
恋
慕
の
不
倫
の
恋
の
系
府
に
く
り
組
ま
れ
る
作
品
と
言
え
る。
業
子
も
Y
子
の
血
筋
を
引
い
て
い
る
と
見
．
ら
れ
る。
両
作
品
に
溢
れ
る
強
烈
な
自
我
愛
は、
有
島
の
背
侶
と
密
接
不
可
•
分
な
係
わ
り
を
持
っ
て
い
る。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
拾
て
た
有
島
は、
長
い
間
悩
ん
だ
末、
次
第
に
外
的
表
面
的
自
我
か
ら
内
的
根
源
的
自
我
へ
転
換
し、
「
倫
理
観
に
お
い
て
キ
リ
-
＇
）
 
ス
ト
教
的
な
愛
他
の
梢
神
か
ら
愛
己
の
精
神
へ」
と
転
換
す
る。
即
ち、
こ
の
棄
教
を
契
機
に、
有
烏
は一
途
に
根
源
的
自
我
を
取
り
戻
し、
自
己
愛
を
主
張
し、
人
間
社
会
に
お
け
る
見
か
け
の
「
愛
他」
の
実
質
が、
す
ぺ
て
自
己
愛
の
変
形
に
外
な
ら
ぬ
と
力
説
す
る。
か
か
る
自
己
愛
の
実
践
者
と
し
て、
有
島
は
先
ず
B
と
Y
子
を
戦
場
に
追
い
詰
め、
更
に
自
己
の
波
多
野
秋
子
と
の
情
死
に
よ
っ
て
自
分
の
思
想
を
完
結
す
る。
有
品
の
哲
学
に
よ
っ
て
み
れ
ば、
こ
れ
こ
そ、
自
我
の
意
志
に
忠
実
で
あ
り、
残
酷
な
ま
で
に
愛
を
奪っ
て、
誠
実
に
生
き
た
の
で
あ
る。
こ
れ
は
メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
「
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト」
の
愛
他
的、
献
身
的
な
愛
と
相
容
れ
ぬ
鮮
や
か
な
対
象
を
な
す。
＝
宜
哲
j
を
有
島
の
愛
の
哲
学
理
論
の
小
説
化
と
い
う
な
ら
ば、
後
の
波
多
野
秋
子
と
の
情
死
は、
偽
菩
を
拒
否
し、
破
滅
に
結
ぴ
つ
く
真
実
を
求
め
る
自
由
意
志
に
殉
ず
る
苛
酷
か
つ
痛
烈
な
行
為
と
首
え、
思
想
と
実
行
の一
致
を
馴
い、
実
践
道
徳
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
有
島
の
悲
劇
で
あ
っ
た。
注
(
1)
「
近
代
劇
大
系」
近
代
劇
大
系
刊
行
会、
大
正一
四
年
”
七
牲
m
七ベ
ー
ジ。
(
2)
カ
ー
ル
ヤ
ス
パ
ー
ス
若
『
悲
劇
論
j
姐
本
文
夫
訳、
理
想
社
昭
和
三
八
年
七
月、
卯
七
六ペ
ー
ジ。
(
3)
山
田
昭
夫
「
布
烏
武
郎
姿
勢
と
軌
跡』
右
文
柑
院、
昭
和
五
四
年
第
二
二
0
ベ
ー
ジ。
(
4)
（
3)
と
同
じ、
第
二
二
三ペ
ー
ジ。
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す
家
族
制
度
本
位
の
IEI
思
想」、
(
5)
有
品
武
郎
「
若
き
男
女
の
結
婚
生
活
を
衿
か
祠
人
世
界
大
正
三
年一
月。
く
愛
は
奪
ふ』
穿―
二
京。
双
文
出
版
社、
昭
和
五
(
6)
罹
し
み
な
「
作
品
論
有
品
武
郎、
(
7)
石
丸
品
子
「
宜
酋
l
吟巴、
六
年、
第
五
八
ペ
ー
ジ。
•
O
右
文
と
同
じ、
第
五
五
ペ
ー
シ
「
布
烏
研
究
l、
(
8)
(
7)
み
な
く
愛
は
奪
ふ」
瀬
沼
茂
樹
等
編
(
9)
安
川
定
男
「
惜
し
出
版
社
昭
和
四
七
年、
第
四
0
五
ベ
ー
ジ。
、
か
つ
て
赤
羽
学
先
生
の
御
指
導
を
頂
い
た。
（
附
記）
本
稿
を
書
く
に
当
た
っ
て
本
文
学
研
究
室
助
教
授）
記
し
て
謝
意
に
代
え
る
。
（
中
国
遼
寧
大
学
日
本
研
究
所
日
- Z75-
